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Mahathir penaung alumni Unimas 
S AMARAHAN: Mantan 
Perdana Menteri, Tun Dr 
Mahathir Mohamad dilantik 
sebagai Penaung Alumni 
Universiti Malaysia Sarawak 
(Unimas) berkuat kuasa 29 
Februari lalu. 
Timbalan Naib Canselor 
Unimas (Hal Ehwal Pelajar 
dan Alumni), Profesor Ma- 
dya Mohd Fadzil Abdul Rah- 
man berkata, Tun Dr Ma- 
hathir mengesahkan perse- 
tujuan perlantikan itu ketika 
menghadiri Konvensyen Ke- 
bangsaan Politik dan Pat- 
riotisme di kampus univer- 
siti berkenaan pada 26 Feb- 
ruari lalu. 
"Dalai acara itu, saya se- 
cara peribadi bertanya ke- 
pada bekas Perdana Menteri 
sama ada dia sudi menjadi 
Penaung Alumni Unimas 
dan beliau menyatakan sen- 
diri persetujuannya itu, " ka 
tanya pada sidang media Ba- 
hagian Hal Ehwal Pelajar 
dan Alumni Unimas di 
Kampus Unimas di sini, se- 
malam. 
Fadzil berkata, sebelum ini 
Unimas sudah membuat 
permuhonan secara rasmi 
dengan menghantar surat 
berkaitan kepada Tun Dr 
Mahathir tetapi tidak men- 
dapat sebarang jawapan. 
"Walaupun Tun Dr Ma- 
hathir bukan bekas penuntut 
Unimas, namun bekas Per- 
dana Menteri itu dan iste- 
rinya Tun Dr Siti Hasinah 
menerima Ijazah Kehormat 
dari Unimas dan mengikut 
peraturan universiti, mereka 
UMUM... Fadzil Abdul Rahman pada sidang media Bahagian Hal Ehwal Pelajar clan Alumni Unimas. 
bolch menjadi alunini ber- 
sckutu, " katanya. 
Tun Dr Mahathir ketika 
menjadi Perdana Menteri 
hertanggungjawab mereali- 
sasikan pcnubuhan Unimas 
pada 31 Ogos 1993 sclcpas 
bcliau mcngumumkan Ga- 
gasan Wawasan 2020. 
Fadzil herkata, Unimas tu- 
rut mcnghormati perminta- 
an Tun I)r Mahathir pcr- 
lantikannya tidak disalahgu- 
nakan bagi memohon pe- 
runtukan atau kepentingan 
lain tctapi hanya sebagai 
simbol Negarawan Tcrbilang 
yang menjadi penaung 
alumni universiti terhahit. 
"Kami herharap bekas pe- 
lajar Unimas dapat aktit me- 
nyertai alumni dengan per- 
lantikan beliau, kerana se- 
perti universiti lain negara 
ini Unimas turut mengha- 
dapi masalah kurangnya he- 
kas pelaiar yang menyertai 
aktiviti menyumbang kem- 
bali kepada universiti me- 
reka, " katanya. 
ir. 
Setakat ini Unimas mela- 
hirkan 17,000 graduan sejak 
konvokesyen pertamanya 
pada 1997 dan menubuhkan 
enarn Chapter Alumni Uni- 
mas di seluruh negara hagi 
mengumpulkan bekas pela- 
jar serta bilangan alumni 
mempengaruhi senarai ke- 
dudukan universiti terbahit. 
